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Axial and basal plane coefficients of thermal expan-
sion tai have been estimated for Kevlar 49 fibres using
high temperature X-ray diffraction data. The mono-
dinic unit cell exhibits an anisotropy behaviour.Whereas the axial dimension contracts with heating,
the basal plane expands. The unit cell, however, regis-
ters an overall increase in volume.
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